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Uno de los principales problemas recurrentes en la salud auditiva de los operadores que 
laboran dentro de plantas de producción, son los causados por el ruido. Es por ello la 
importancia de realizar constantemente un monitoreo para reducir el efecto que puedan 
tener en los trabajadores. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 
Determinar la relación que se da entre el nivel de ruido y la alteración acústica de los 
trabajadores de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021. La investigación 
desarrolló un método con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de tipo aplicado. 
Se realizó el monitoreo de ruido en las áreas con mayor influencia de ruido considerando 
las actividades y el cargo de cada trabajador. Se usó el dosímetro y se desarrolló el 
monitoreo según las indicaciones de la R.M 375-2008 TR y la ISO 9612. En los resultados 
se verificó que el nivel de intensidad de ruido es directamente proporcional a las 
alteraciones auditivas de los trabajadores, diagnosticando en la mayoría de casos, 
normoacusia. Asimismo, se midió el nivel de ruido, el cual en el último año varió entre los 
66 dB y 96 dBA. Por otro lado, se comparó los niveles de ruido ambiental con los límites 
máximos permisibles, y se comprobó que, en horario diurno, 18 puntos sobrepasan los 
80 dB superando el límite máximo, y en horario nocturno, solo 1 punto sobrepasa los 70 
dB superando el límite sobrepasa. Finalmente se elaboró un mapa de ruido donde se 
representó las principales áreas con mayor influencia de ruido. 
 











One of the main recurring problems in the hearing health of operators who work within 
production plants are those caused by noise. That is why the importance of constantly 
monitoring to reduce the effect they may have on workers. The general objective of the 
present research work was to determine the relationship between the noise level and the 
acoustic alteration of the workers of the company PARAKAS SERVIS SAC, Pisco, 2021. 
The research developed a method with a quantitative approach, non-experimental design 
and applied type. Noise monitoring was carried out in the areas with the greatest influence 
of noise, considering the activities and position of each worker. The dosimeter was used 
and the monitoring was developed according to the indications of RM 375-2008 TR and 
ISO 9612. In the results it was verified that the level of noise intensity is directly 
proportional to the hearing alterations of the workers, diagnosing in the most cases, 
normoacusis. Likewise, the noise level was measured, which in the last year varied 
between 66 dB and 96 dBA. On the other hand, environmental noise levels were 
compared with the maximum permissible limits, and it was found that, in daylight hours, 
18 points exceed 80 dB exceeding the maximum limit, and at night, only 1 point exceeds 
70 dB exceeding the limit exceeds. Finally, a noise map was prepared where the main 
areas with the greatest influence of noise were represented. 
 











La diversidad del proceso productivo, los agentes más diversos en el ambiente de 
trabajo y los diferentes equipos harán que los riesgos ambientales / profesionales sean 
diferentes entre sí, no solo entre industrias, sino también dentro de la industria, estas 
diferencias se dan en fuerza, duración y apariencia como riesgo producto de 
determina actividad. 
 
En muchos casos, los trabajadores no notaron el desarrollo de enfermedades 
relacionadas con el trabajo, disminuyendo así la eficiencia laboral, aumentaron los 
síntomas en ausencia de trabajo y se jubilaron temporalmente, llegando al extremo de 
la jubilación por discapacidad a una edad relativamente temprana. Esta es una carga 
antieconómica, que puede evitarse controlando la salud de los empleados, 
entendiendo los riesgos ambientales locales y buscando opciones de prevención para 
posibles eventos que puedan exceder el rango permitido de riesgos. 
 
La primera referencia específica sobre el daño a la audición humana causado por el 
ruido se encontró en el "Regimen Sanitatis Salerenitanum" escrito en el 1150 de 
nuestro tiempo, que muestra que los efectos nocivos del ruido han estado durante 
mucho tiempo en las industrias existentes en ese momento. manualmente (Escobar 
1978, p. 103-107) 
 
El ruido no solo provoca cambios en los órganos auditivos, sino que también actúa 
sobre el bulbo raquídeo y el centro nutricional, el centro de asociación cortical y el 
centro de la voluntad. Se piensa que este es uno de los factores que causan fatiga 
mental y física, generalmente se refleja en el ausentismo y la inestabilidad de los 
empleados, además de varios trastornos de salud que no están relacionados con los 
efectos auditivos, también dificulta la comunicación oral, molesta y distrae; reduciendo 




En base a esto, en esta investigación se plantea el siguiente problema general: ¿Cuál 
es la relación que se da entre el nivel de ruido y las alteraciones acústicas de los 
trabajadores de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021?, También se 
enuncian los siguientes problemas específicos: 1) ¿Cuáles son los niveles de ruido 
efectivo continuo por jornada de trabajo a los que están expuestos los trabajadores de 
la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021?, 2) ¿Cómo afecta la exposición 
de nivel de ruido en la salud de los  trabajadores de la empresa PARAKAS SERVIS 
S.A.C, Pisco, 2021? y  3) ¿Cuánto es el nivel de contaminación sonora de la empresa 
PARAKAS SERVIS S.A.C en comparación con los límites máximos  permisibles para 
ruido? 
 
Así como la sección de prevención de riesgo de ruido a nivel empresarial es 
considerado uno de los principales factores para el buen desarrollo de los 
trabajadores, es necesario comprender esta relación en todas las empresas, por lo 
que la siguiente investigación se realizó en PARAKAS SERVIS SAC, en donde se 
efectuó  la un análisis basándonos en la evaluación del ruido y el impacto generado 
en la salud de los trabajadores, para determinar el número de trabajadores afectados 
por ruido  y ambiental durante la jornada laboral, por lo mismo que se realizó la 
medición de ruido . Para determinar el nivel de ruido de los trabajadores, se realizó un 
monitoreo de ruido a los trabajadores, y también se realizó el monitoreo ambiental a 
los trabajadores que tenían "dificultad para oír" o "hipoacusia" a través de la revisión 
de la información recabada por la empresa. La Ley General de Salud (26842) se 
refiere a “De la protección del ambiente para la salud”.  
 
Esto permitirá aportar información de los trabajadores y ser incorporados al programa 
de conservación auditiva de la empresa, consiguiendo así una evaluación constante 
a los trabajadores expuestos a ruidos. 
 
En la investigación también se advierte el siguiente objetivo general: Determinar la 
relación que se da entre el nivel de ruido y la alteración acústica de los trabajadores 
de la empresa  PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, de igual manera se presentan 
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los siguientes objetivos específicos: 1)  Identificar los niveles de ruido  a los cuales 
están expuestos los trabajadores en la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 
2021, 2) Identificar el nivel de afectación a la salud de los trabajadores de  la empresa  
PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, 3) Comparar los niveles de ruido producidos 
por la empresa  PARAKAS SERVIS S.A.C con los límites máximos permisibles para 
ruido. 
 
Y la inferencia de investigación se describió así: Existe una relación directa y 
significativa de los niveles de ruido y las alteraciones acústicas de los trabajadores de 
la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021. Y por hipótesis especificas se 
formula: 1) Los niveles de ruido a los cuales están expuestos los trabajadores en la 
empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, son aceptables según la normativa 
vigente, 2) Los niveles de afectación acústica de los trabajadores de la empresa 
PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, son mínimos, 3) Los niveles de ruido 
producidos por la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C. cumplen con los Límites 


















II. MARCO TEORICO  
 
Respecto a lo planteado en el presente trabajo, se encontraron algunos estudios 
previos relacionados. En tal sentido se tienen los siguientes estudios analizados a 
nivel internacional:  
 
Pérez y Pazmiño (2017, p. 74) realizaron una investigación que se basó en un método 
descriptivo transversal y cuyo objetivo principal fue determinar el ruido y su impacto 
en la salud de los empleados de la empresa, con el fin de comprender la relación entre 
el ruido y su impacto en la salud. Asimismo, uno de sus objetivos secundarios fue 
diagnosticar y tomar medidas preventivas en caso de hipoacusia. Para ello, se 
realizaron mediciones de ruido en lugares donde se trabajaba con altas exposiciones 
de ruido y se realizaron evaluaciones médicas de otoscopios y exámenes auditivos, 
lo que les permitió determinar si el nivel de audición estaba dañado por exposición a 
altos niveles de ruido en el trabajo. La metodología desarrollada consistió en la 
exposición de los operadores al ruido continuo durante tres horas y media, y donde 
determinaron que el nivel de ruido supera los 85 dB (A), que es superior al nivel 
establecido por la normativa ecuatoriana. Pérez y Pazmiño (2017, p. 90), concluyeron 
que el ruido es un contaminante muy importante en el lugar de trabajo y además que 
estos lugares tienen un impacto en la salud de los trabajadores, como la pérdida de 
audición, pero no está directamente relacionado con la exposición al ruido, sino que 
es causado por un trauma o enfermedad del canal auditivo. Cabe mencionar que 
durante la investigación el 44,4% de los trabajadores mencionaron manifestaciones 
clínicas auditivas, tales como, el insomnio, la irritabilidad y los problemas estomacales. 
En ese sentido, los autores recomiendan para todas las situaciones anteriores reducir 
el ruido en el lugar de trabajo y desarrollar procedimientos de supervisión médica. La 
investigación en mención se consideró en el presente porque nos proporciona una 
base para evitar que los trabajadores estén expuestos a un ruido continuo y la 




También Medina y Quishpe (2017, p. 16) desarrollaron una investigación monográfica 
de tipo descriptiva, la cual presenta un enfoque cuantitativo. Su objetivo fundamental 
fue determinar el nivel de ruido producido por 14 industrias ubicadas en las siete 
parroquias del Cantón Cayambe, para que posteriormente lo comparen con los límites 
máximos permisibles establecidos en el texto unificado de legislación secundaria del 
Ministerio del Ambiente de Ecuador, Libro VI, Anexo V, Ruido. Medina y Quishpe 
(2017, p. 17) realizaron en cada una de las empresas un recorrido preliminar por los 
alrededores, con el sonómetro e identificaron los niveles de presión sonora (NPS) más 
altos y los puntos críticos de afectación más cercanos a la fuente fija de ruido. 
Asimismo, verificaron si la fuente fija a ser medida presenta ruido estable o fluctuante 
en el lapso de un minuto para los dos casos. Por otro lado, registraron 4 mediciones 
de NSP en cinco segundos, en los puntos críticos de afectación en un intervalo de 10 
segundos y tabularon las tendencias centrales. Para el ruido fluctuante se repitió el 
mismo procedimiento hasta conseguir las mediciones necesarias establecidas en la 
normativa. Con los datos obtenidos calcularon el NSP equivalente corregido en la 
fuente y se verifico el cumplimiento de la norma. Medina y Quishpe (2017, p. 107) 
concluyeron que el 36% de las industrias que se evaluaron no cumplen con los 
parámetros establecidos en la normativa vigente en al menos un punto de monitoreo 
y la industria más contaminante corresponde a las industrias de bloques. Esta 
investigación se consideró en el presente trabajo debido a que introduce el termino 
presión sonora a lo cual permite considerarlo como base y elemento del deterioro 
auditivo. 
 
Thepaksorn et al. (2017, p. 1) fundamentaron la comprensión de la relación de tres 
factores importantes, la percepción de riesgo y el conocimiento y protección auditiva. 
Su investigación exploró cómo los trabajadores perciben, reconocen y reaccionan a 
los riesgos en diferentes entornos es en Tailandia. Thepaksorn et al. (2017, p. 3) 
planteó como principal objetivo evaluar la relación entre las percepciones y el 
conocimiento de los riesgos relacionados con el ruido y el uso de dispositivos de 
protección auditiva (HPD) entre los operadores de los aserraderos en Tailandia. 
Respecto a la metodología empleada, usaron una muestra de 540 operadores de 
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cuatro fábricas en Trang, en el sur de Tailandia, les aplicaron una entrevista de 
cuestionario de diciembre de 2015 a enero de 2016. Además, utilizaron modelos para 
analizar los factores de riesgo relacionados con el uso de HPD. Respecto a los 
resultados Thepaksorn et al. (2017, p. 6) comprobaron que la percepción de riesgo se 
correlacionó significativamente con el uso de HPD (p <0.01), entrenamiento de HPD 
(p ¼ 0.01), y el número de años de experiencia laboral (p = 0.03). Sin embargo, 
manifestaron que el entrenamiento de HPD se correlacionó inversamente con la edad 
y el número de años de experiencia laboral. Thepaksorn et al. (2017, p. 8) concluyeron 
que el estudio destaca la importancia de las percepciones y el conocimiento del riesgo, 
y estos factores. Asimismo, recomiendan que se debe enfatizar en el diseño e 
implementación de cualquier programa de intervención de seguridad personal para 
trabajadores de aserraderos.  Esta investigación se consideró dentro de la revisión de 
antecedentes porque sienta las bases de la importancia en los trabajadores sobre el 
uso de equipos de seguridad auditiva lo que permite prevenir y mitigar el deterioro 
auditivo. 
  
De la misma manera, Smith et al. (2014, p. 491) realizaron un estudio donde su 
objetivo fue evaluar las actitudes hacia el uso de dispositivos de protección auditiva 
(HPDs) y el efecto de una intervención educativa en los resultados de las pruebas de 
ajuste comparando las calificaciones de atenuación personal (PAR50) antes y 
después de la intervención. Su estudio fue aplicado a 327 empleados de una fábrica 
de contenedores de metal en cuatro ubicaciones geográficas el cual fue probado con 
un campo de atenuación y sistema de estimación para identificar a los 91 trabajadores 
que requieren intervención. Los valores de PAR50 aumentaron significativamente de 
desde el inicio hasta la postintervención (p <0.001, 15.1 a 26.9) y en el seguimiento 
de 6 meses (p <0.001, intervalo de confianza del 95% = -11.2, -6.3). Las puntuaciones 
de autoeficacia percibida para el uso de HPD disminuyeron significativamente desde 
el inicio hasta después de la intervención (p = 0.006, intervalo de confianza del 95% = 
0.3, 1.9), pero no se relacionaron significativamente con PAR50. Smith et al. (2014, p. 
498) concluyeron que un FAES puede ayudar al especialista en salud  a identificar a 
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los trabajadores en alto riesgo (bajo PAR50), enseñar el ajuste y el uso adecuados de 
los HPD y mejorar la selección de protector auditivo. 
 
Así mismo en el trabajo de Tantranont y Codchanak (2017, p. 365). En el presente 
estudio, los autores examinaron factores que pueden explicar el uso de dispositivos 
de protección auditiva (HDP) entre operarios de 15 industrias en Tailandia.  Se 
evaluaron a 268 participantes al azar, trabajadores seleccionados expuestos a niveles 
de ruido nocivos para los que se requería el uso rutinario de HPD. Tantranont y 
Codchanak (2017, p. 366) usaron un método de análisis de regresión de las variables 
de estudio y se reveló que los predictores más poderosos del uso de HPD fueron el 
estado auditivo percibido (b = 0,66, p < .001) y factores interpersonales (es decir, 
modelos de roles y apoyo interpersonal; b = 0,20, p <0,001). Además, las variables se 
clasificaron correctamente y se pudo analizar correctamente el 63.4% de los casos. 
Tantranont y Codchanak (2017, p. 370) concluyeron que estos hallazgos tienen 
implicaciones para las intervenciones dirigidas a Motivar a los trabajadores para que 
utilicen HPD con regularidad. Se consideró la presente investigación en la presente 
tesis debido a que refuerza la importancia en trabajos de alta exposición a ruido de 
los equipos de protección auditiva. 
 
Por otra parte, Trawick, Slagley y Eninger (2019, p. 61) realizaron un estudio donde 
usaron la dosimetría del oído y la retroalimentación de la exposición al ruido para 
modificar el comportamiento del operario respecto al uso de equipos de protección 
auditiva. Usaron una metodología que consistió en la participación de nueve 
instructores de armas de combate (grupo de ruido impulsivo) y operadores de 
maquinaria pesados (grupo de ruido continuo) que trabajaban para la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos durante seis meses y utilizaron dosímetros internos para 
recopilar datos diarios del nivel de ruido. Los participantes sirvieron como su propio 
grupo de control, recibiendo informes periódicos de retroalimentación de exposición al 
ruido solo en la segunda mitad del estudio. Los datos de exposición al ruido de la fase 
de control y retroalimentación se examinaron mediante un análisis de varianza en 
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busca de diferencias que pudieran ser indicativas de un uso más eficaz de dispositivos 
de protección auditiva. Además, se utilizó una encuesta Likert de 7 puntos para 
monitorear la actitud de los trabajadores hacia el uso de protección auditiva, y se 
examinaron los antecedentes médicos de los trabajadores en busca de evidencia de 
pérdida auditiva previa. En general, esta investigación encontró una reducción 
significativa en el nivel continuo equivalente de la tasa de dosis de ruido (-2,5 dB con 
p = 0,019) para el grupo de ruido continuo después de la retroalimentación periódica 
de la exposición al ruido sobre los niveles de ruido y su afectación auditiva. Este efecto 
no se detectó a nivel individual debido a muestras limitadas. No se detectó ningún 
efecto en la población de ruido impulsivo, probablemente debido a las limitaciones de 
la tecnología dosimétrica en respuesta al ruido impulsivo. No se detectó correlación 
entre las actitudes de los trabajadores hacia la protección auditiva y el nivel continuo 
equivalente de la tasa de dosis de ruido para ninguno de los grupos (p continuo = 
0,249; p de impulso = 0,478). Mientras que los trabajadores informaron que los 
dosímetros internos y la exposición al ruido que la exposición al ruido fue 
disminuyendo en cuanto usaban implementos de protección auditiva y se controló la 
exposición de los mismos, pocos informaron usar funciones de retroalimentación 
inmediata para controlar la exposición al ruido dentro de un turno de trabajo. Trawick, 
Slagley y Eninger (2019, p. 75) concluyeron que la dosimetría en el oído y la 
retroalimentación de la exposición al ruido podrían proporcionar una herramienta 
eficaz para reducir la exposición de los trabajadores al ruido a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, los avances en la tecnología de dosímetros son necesarios antes de que se 
pueda evaluar el ruido impulsivo. Además, se necesitan más investigaciones para 
comprender el vínculo entre la actitud del trabajador y el uso de dispositivos de 
protección auditiva. El presente trabajo se considera como antecedente en la presente 
investigación debido a la importancia de la actitud conductual del trabajador en el uso 
de equipos de protección auditiva lo cual permite el manejo más adecuado del ruido . 
 
Cantley, Galusha y Slade (2019, p. 4045) realizaron un estudio sobre exposición al 
ruido donde su principal objetivo fue examinar si el cambio en el nivel de audición de 
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alta frecuencia de un individuo durante los años iniciales de exposición al ruido puede 
predecir la pérdida de audición de alta frecuencia posterior. Se utilizó un modelo mixto 
lineal general para modelar la pendiente auditiva posterior en el peor oído para las 
frecuencias combinadas de 3, 4 y 6 kHz en función de la pendiente auditiva temprana 
en el peor oído, la edad, sexo, raza y etnia, la exposición media al ruido ambiental en 
el lugar de trabajo y exposición al ruido no autoinformada. Cantley, Galusha y Slade 
(2019, p. 4049) concluyeron que aquellos con pérdida auditiva temprana acelerada 
tenían más probabilidades de experimentar una mayor tasa de pérdida auditiva 
posterior, lo que ofrece una oportunidad potencialmente importante para una 
intervención significativa entre las personas con mayor riesgo de pérdida auditiva en 
el futuro. Se considero esta investigación mencionada debido a que permite visualizar 
como la presión sonora afecta a la audición y hace que los trabajadores se encuentren 
afectados; apreciar la importancia de los equipos de protección auditiva protegen a 
los trabajadores del deterioro auditivo.  
 
Asimismo, Chen et al. (2019, p. 387) realizaron una investigación sobre las 
consecuencias de la exposición al ruido y tuvo como objetivo investigar la prevalencia 
y los determinantes de pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL) entre los 
trabajadores de la industria automotriz en China. Realizaron una encuesta transversal 
con 6557 participantes de la industria automotriz y administraron un cuestionario a los 
mismos. Seguidamente midieron el nivel de exposición al ruido (LAeq.8h) y el nivel de 
pérdida auditiva. Del total de participantes, el 96,43% eran hombres; la mediana de 
edad fue de 27 años y el 28,82% tenía NIHL definido como audición inducida por ruido 
de alta frecuencia ajustada pérdida (AHFNIHL). En cuanto a los niveles de ruido 
individuales (LAeq.8h), se sobrepasó el 62,53% 85 dB (A), que se concentraron 
principalmente en diversos trabajos, incluido el corte de metales, tratamiento de 
superficies, estampado, soldadura, esmerilado, ensamblaje, moldeado de plástico y 
forjado. Cada fuente de ruido típica generó su propia forma de onda temporal única 
con el tipo de ruido no gaussiano. De todo el grupo de trabajadores, el 53,15% usaba 
regularmente dispositivos de protección auditiva (HPD), y la proporción de uso regular 
de HPD aumentó con LAeq.8h. La prueba de tendencia mostró que la prevalencia de 
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AHFNIHL en trabajadores varones aumentó significativamente con un aumento en 
LAeq 8h a <94 dB (A) y exposición acumulada al ruido (CNE) en cada grupo de edad 
(P <0.05 o P < 0,01). Un análisis de regresión logística mostró que la frecuencia de 
uso de CNE y HPD eran factores importantes que contribuían a AHFNIHL. La 
frecuencia de uso de CNE y HPD fueron los determinantes para NIHL. Chen et al. 
(2019, p. 396) concluyeron que se necesitan muchas más encuestas en humanos para 
comprender la prevalencia y los determinantes de NIHL en la industria automotriz en 
China. El presente trabajo se considera como antecedente en la presente 
investigación porque permite ver la prevalencia de pérdida auditiva inducida y como 
el equipo de protección auditiva previene la misma. 
 
A nivel Nacional Calderón y Vargas (2017, p. 8) realizaron una investigación sobre la 
exposición al ruido cuyo objetivo fue determinar el comportamiento sobre el uso de 
equipo de protección personal auditivo en trabajadores expuestos a ruido laboral en 
una empresa, explorando la actitud desde el punto de vista del componente cognitivo 
y conducta. La metodología empleada fue de tipo cuantitativa, descriptivo y corte 
transversal. La muestra representativa estuvo formada por 402 trabajadores de la 
empresa. Aplicaron la técnica de la encuesta a través de un cuestionario, el cual se 
midió mediante la escala de Lirket, existiendo 5 opciones: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, 
estoy totalmente en desacuerdo. El análisis de los datos se procesó mediante un 
programa estadístico SPSS, versión 17. Calderón y Vargas (2017, p. 19) concluyeron 
que con esta investigación se contribuyó en el campo de la enfermería en relación a 
las actitudes del trabajador sobre el uso de los equipos de protección personal auditivo 
en trabajadores expuestos a ruido laboral; logrando así formular un programa de 
conservación de la audición más eficaz, para realizar las intervenciones oportunas, 
necesarias y especificas; que nos permita la prevención de enfermedades 
profesionales. Se consideró la presente investigación de tesis porque permite 
relacionar de manera adecuada y con sustento las actitudes de los trabajadores 





Reátegui (2018, p. 3) desarrolló una tesis sobre la evaluación del ruido cuyo objetivo 
principal fue determinar la medición, evaluación y control de ruido provocado por los 
aserraderos de madera en la ciudad de Moyobamba. Consideró una muestra de 10 
empresas de una población de 24 registradas. En la parte metodología, la 
investigación fue de tipo descriptiva por lo tanto el diseño fue no experimental, 
asumiendo que los ruidos provenientes de los aserraderos sobrepasan los límites 
máximos permisibles al interior y los estándares de calidad ambiental al exterior de 
dichos establecimientos. Reátegui (2018, p. 25) comprobó que los niveles de ruido 
provocado por los aserraderos de madera de la ciudad de Moyobamba, al interior de 
los establecimientos en promedio es de 85.18 dB aproximadamente, superando los 
límites máximos permisibles, mientras que le ruido provocado al exterior en promedio 
es aproximadamente 64.94 dB el cual se encuentra dentro de los límites establecidos 
por la O.M N°172. Reátegui (2018, p. 51), concluyó que el ruido generado por los 
aserraderos de la ciudad de Moyobamba es perjudicial para la salud de los 
trabajadores, por lo tanto, se propone que, una vez identificado el riesgo por 
exposición al ruido, debe adoptarse medidas que lo eliminen o lo reduzcan al mínimo 
posible. 
 
En la industria metal mecánica, el proceso y transformación de materias primas 
metálicas, productos terminados y semiacabados insertados en la cadena de 
producción de otros sectores industriales (Sermasol, 2020), el ruido que experimentan 
sus trabajadores puede superar fácilmente los 70 dB, Esto demuestra que la industria 
no debe ignorar el uso correcto de EPPs 
 
En el sector metal mecánico se producen numerosos impactos negativos tanto a la 
salud como al ambiente, dicha situación motiva a la realización de esta tesis, basado 
en el aspecto de la salud , la cual busca identificar, evaluar y controlar los niveles de 
exposición al ruido  en las áreas de limpieza mecánica y armado, por el uso de equipos 
como las amoladoras y máquina codificadora, y herramientas manuales como el cincel 
y martillos, en la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C., ubicada en Pisco, región Ica; 
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además, para determinar la existencia de niveles de exposición al ruido de estos 
trabajadores en sus jornadas diarias a los que están expuestos y que no sean 
aceptables, esta se rige bajo el reglamento de estándares nacionales de calidad 
ambiental para ruido (D.S. 085-2003-PCM), Norma básica de Ergonomía y de 
procedimiento de evaluación de riesgo Disergonómico (R.M. 375-2008), Reglamento 
de Seguridad y Salud  y otras medidas complementarias en minería (D.S. 055-2010-
EM) y la empresa debe regirse al Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (D.S. 
005-2012-TR), al Manual de Salud  – MINSA-2005, a la Resolución Ministerial-480-
2008-MINSA. Del mismo modo, La Constitución Política del Perú, en su artículo 2" 
inciso 2 establece que es deber primordial del estado garantizar el derecho de toda 
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.  
Asimismo, el Artículo 67' señala que el estado determina la política nacional del 
ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
La pérdida auditiva en los trabajadores ocurre progresivamente debido al tiempo de 
exposición de éste, evidenciándose con la pérdida de palabras ocasionales durante la 
conversación, oír la frecuencia alta, la capacidad a la conversación normalmente se 
hace difícil, el estrés, perturbación del sueño, etc. 
 
Ante ello es requisito legal (ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo) que 
los trabajadores tengan un lugar de trabajo estable y salubre, bajo la supervisión 
directa de la superintendencia nacional de fiscalización laboral en la vigilancia y 
exigencia en el cumplimiento de las normas legales reglamentarias ya que estas 
deben partir de un compromiso con el fin de que sea sostenible en el tiempo. 
 
 
Tabla 1  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido en dB A. 
Zonas de 
Aplicación 
Horarios Diurnos (07:01 
am a 10:00 pm 
Horario Nocturno (10:00 pm a 
07:01 am) 





Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 





















Por otro lado, Concha, Campbell y Steenland (2004, p. 3) indica que el nivel de ruido 
o el nivel de presión sonora es una medida de las vibraciones del aire que componen 
el sonido. Porque el oído humano puede detectar una amplia gama de sonidos niveles 




de presión (de 20 µPa a 200 Pa), se miden en una escala logarítmica con unidades 
de decibelios (dB) para indicar el volumen de un sonido. 
 
Mientras que, según Mirza et al. (2018, p. 498), manifiesta que la alteración acústica 
es aquella que se desarrolla gradualmente con el tiempo y es una función de la 
exposición continua o intermitente al ruido y difiere del trauma acústico  que se 
caracteriza por un cambio repentino en la audición como resultado de una sola 
exposición a una explosión repentina de sonido, como una explosión. 
 
Respecto a los conceptos relacionados con las dimensiones de las variables 
estudiadas en la investigación, podemos mencionar al nivel de presión sonora (NPS), 
el MINAM (2013, p. 5), menciona que el NPS es el valor calculado como veinte veces 
el logaritmo del cociente entre la presión sonora y una presión de referencia de 20 
micropascales. Asimismo, menciona que el NPS continuo equivalente con 
ponderación A (LAeqT) es el nivel de presión sonora constante, expresado en 
decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total 
qué el sonido medido. 
 
Asimismo, la ecuación que se consideró para medir y evaluar el nivel de exposición al 
ruido es la siguiente: 
 
 
Y= 0.8477 X2 – 111.49 X + 3559.1 
 




Para el procedimiento de medición de exposición al ruido, APEHO (2019, p. 4), 
menciona que el dosímetro de ruido es un Instrumento de medición que mide niveles 
de presión sonora (OSHA, 2013), por su pequeño tamaño puede ser llevado por el 
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trabajador al que se le va a evaluar su exposición a ruido. Asimismo, APEHO (2019, 
p. 4), indica que el nivel de criterio el nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con Ponderación A que representa el valor límite permitido para una jornada de 8 
































3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Según CONCYTEC en el año 2018 la investigación aplicada utiliza el conocimiento 
científico y los medios que necesita el investigador para poder cubrir una necesidad. 
En función del propósito de la investigación fundamentado en la medición de las 
variables, en concordancia por lo expuesto por Hernandez et al. (2010, p. 47) esta 
investigación es de tipo aplicada ya que se interesa en la aplicación procedimientos y 
conocimientos teóricos, específicamente el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 
Ambiental (MINAM, 2013). La investigación es no experimental cuantitativa y no 
manipula variables, basándose en observaciones y análisis real de datos de 
monitoreo. El tipo de investigación es el estudio analítico, aplicado en la salud  y el 
tiempo de exposición al ruido. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos sobre 
el ruido y los efectos a largo plazo sobre los trabajadores expuestos a éstos. El diseño 
de investigación que fue empleado en la presente investigación es el diseño 
transaccional descriptivo, la cual consiste en describir variables y analizar sus 
incidencias y la interpretación de los resultados se da en un periodo establecido, 
recolectando datos en un solo momento, en un tiempo único (recolección de datos 
única) (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018, pág. 149). Los datos fueron 
extraídos de los monitoreos a los trabajadores de la planta de producción de la 
empresa PARAKAS SERVIS S.A.C., ubicada en Pisco, región Ica. 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
 
Variable 1: Niveles de ruido: es una medida de las vibraciones del aire que 
componen el sonido. Porque el oído humano puede detectar una amplia gama de 
sonidos niveles de presión (de 20 µPa a 200 Pa), se miden en una escala logarítmica 




Variable 2: Alteraciones acústicas: es aquella que se desarrolla gradualmente con 
el tiempo y es una función de la exposición continua o intermitente al ruido y difiere 
del trauma acústico que se caracteriza por un cambio repentino en la audición como 
resultado de una sola exposición a una explosión repentina de sonido, como una 
explosión. 
 
3.3. Población muestra y muestreo 
 
La población es una agrupación que incluye todos los elementos de una o más 
características que queremos estudiar; es decir, se trata de una descripción completa 
o una conclusión a la que hay que trabajar (Salazar y Del Castillo, 2018, p.13), la 
población del presente estudio es variada de acuerdo a la necesidad del taller varia 
con cada proyecto, pero se ha determinado 17 trabajadores permanentes constantes 
en la zona de investigación. 
 
Por muestreo, nos referimos a cualquier subconjunto de la población. Para este 
documento, se aplicó la ficha de observación considerando las actividades y el tiempo 
de exposición al ruido de los 17 trabajadores. 
 
El tipo de muestreo realizado es no probabilístico (Hernández y Mendoza, 2018, p. 
200), a criterio de quien realiza la investigación se cree que el tiempo activo del 
trabajador en la empresa y exposición al ruido en su área, son de los factores a tomar 
en cuenta en el análisis de la muestra. 
 
Muestra 
La muestra promedio que se consideró es de 17 trabajadores. Cabe mencionar que 
esta muestra es un promedio ya que la población es fluctuante. 
 
Muestreo 
El objetivo del monitoreo de la exposición al ruido es determinar el promedio 
ponderado de tiempo de 8 horas de un empleado o la dosis de ruido acumulado 
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durante el turno de trabajo (dosis de ruido personal). También se usa para medir cómo 
varía el ruido con el tiempo según la tarea de trabajo.  
 
3.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Las técnicas aplicadas para la presente investigación se basaron en la observación 
del comportamiento del personal de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C frente al 
uso de los equipos de protección auditiva. Asimismo, para realizar el monitoreo 
(medición) del ruido se usó como referencia la normativa internacional ISO 9612 y de 
forma determinante la normativa nacional, R.M 375 – 2008 TR; D.S. 085-2003-PCM.  
 
Tabla 2 Técnicas e Instrumentos de Colecta de Datos  
Técnica Procedimiento Instrumento 
Observación  Ficha de observación  Ficha de observación  
Medición de 
ruido 
 Se aplicaron los 
procedimientos de acuerdo 
a la normativa vigente 
 ISO 9612 
 R.M 375-2008 TR 
 Equipo dosímetro 
 Sonómetro 
Mapa de ruido 
 Se elaboró un mapa de 
intensidad de ruido para 
representar las áreas con 
mayor nivel de ruido de la 
planta 
 Software ArcGIS 10.3 
 
 
















Respecto a la validez de los instrumentos utilizados para la colecta de datos, fueron 
validadas por el juicio de tres expertos. Mientras que la validación de los equipos 
utilizados cumple con los estándares de calidad y calibradas debidamente por el 
INACAL. 
 
Tabla 3: Validación de instrumentos 







Experto Observaciones Puntaje 
Mg. Victor Filiberto Aguilar Vidango Si hay suficiencia, es aplicable 90% 
Mg. Angelino Oscar Gonzales Alarcon Si hay suficiencia, es aplicable 90% 
Mg. Victor Raul Miyashiro Kiyan Si hay suficiencia, es aplicable 90% 
Figura 3: Dosímetro Figura 2: Sonómetro 
Fuente: Tomado de PCE Instruments 
 






Para ubicar las áreas de intensidad de ruido se elaboró un mapa (Anexo 3) de la 
planta, considerando el nivel y el tiempo de exposición a las que están sometidos los 
trabajadores durante sus actividades. 
 
Los puntos de monitoreo de ruido fueron tomados teniendo en cuenta las actividades 
y áreas de mayor influencia del ruido a los que el trabajador está expuesto. Asimismo, 
se realizó el monitoreo de ruido diurno y nocturno dentro de las instalaciones de la 
planta principal de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C. 
 
Se empezó con la identificación de las áreas con mayor generación de ruido y donde 
los trabajadores estaban más expuestos a ellos. Se recopilo la información del área a 
monitorear, lugar de referencia, número de trabajadores en dicha área, puesto del 
trabajador y el tiempo de exposición del trabajador. 
 
Luego, con el uso del dosímetro, se efectuó el monitoreo de ruido, siguiendo las 
indicaciones de la normativa vigente (R.M 375-2008 TR; ISO 9612). Se colecto la 
información del nivel de intensidad sonora (dB) en el formato de registro por exposición 
al ruido. Asimismo, en paralelo se realizó un monitoreo de ruido ambiental, con el 
propósito de determinar si el nivel de ruido ambiental se encuentra dentro de los 
estándares de calidad.  
 
Es importante mencionar que los equipos utilizados durante el monitoreo de ruido 
fueron calibrados previamente, esto con el objetivo de garantizar la veracidad y 
precisión en los resultados obtenidos. 
 
3.6.   Método de análisis de datos  
 
Para la realización del mapa (Anexo 3) de ubicación de las zonas con mayor 
intensidad de ruido se usó el software ArcGIS 10.8 y el AutoCAD 2020. Los datos 
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obtenidos de los monitoreos son fueron procesados y representados en gráficos 
estadísticos en el programa Excel 2019. Asimismo, para determinar ciertos criterios 
estadísticos más complejos se usó el software SPSS 26.0, para lo cual se usó 
información de ruido ocupación realizado en la empresa del año 2018 al 2021. 
 
 
3.7.   Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en base a la normativa vigente de la 
temática desarrollada. Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se cumplió 
con los protocolos y procedimientos para la observación del comportamiento del 
trabajador expuesto al ruido.  
Por otra parte, la información de las opiniones que el trabajador brindó respecto a la 




















IV. RESULTADOS  
 
4.1. Monitoreo de ruido ambiental  
Las áreas identificadas con mayor influencia de ruido, número de trabajadores y 
tiempo de exposición fueron las siguientes:  
 
 
   Figura 4: Puntos de monitoreo de ruido en la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C 
 
Se identificaron 24 puntos de monitoreo dentro de las instalaciones de la empresa 
PARAKAS SERVIS S.A.C, y se representaron en un mapa (Anexo 3) de ubicación 
para mejorar el proceso del monitoreo. 
 
Por otra parte, se realizó el monitoreo de ruido en dos horarios diurno y nocturno, por 
5 días consecutivos, obteniendo los datos mostrados en la tabla.  




Tabla 4: Resultados del monitoreo de nivel de ruido en la planta PARAKAS SERVICE SAC. 
Fuente: Elaboración propia 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 




















1 95 60 1 73 65 1 79 73 1 92 68 1 79 69 
2 99 67 2 73 70 2 85 78 2 78 60 2 80 65 
3 76 70 3 90 74 3 74 74 3 86 61 3 91 60 
4 77 76 4 81 73 4 80 61 4 83 65 4 96 60 
5 79 67 5 75 70 5 75 67 5 79 69 5 86 64 
6 71 65 6 78 62 6 85 63 6 91 61 6 96 64 
7 89 77 7 75 72 7 71 70 7 74 65 7 71 65 
8 80 69 8 74 74 8 73 77 8 88 64 8 100 61 
9 94 71 9 71 61 9 89 77 9 86 60 9 77 69 
10 77 70 10 74 69 10 74 80 10 78 65 10 73 62 
11 79 72 11 80 69 11 77 64 11 78 64 11 97 70 
12 70 60 12 78 68 12 89 78 12 86 64 12 70 69 
13 88 64 13 72 66 13 72 69 13 88 69 13 82 68 
14 99 71 14 83 63 14 88 76 14 86 65 14 79 61 
15 97 64 15 76 68 15 81 68 15 85 61 15 95 60 
16 81 78 16 83 69 16 78 75 16 98 62 16 79 70 
17 97 76 17 84 74 17 79 61 17 71 63 17 92 69 
18 71 61 18 70 72 18 80 73 18 98 61 18 80 63 
19 98 71 19 89 71 19 83 61 19 91 62 19 70 69 
20 88 73 20 85 67 20 71 76 20 84 66 20 74 62 
21 93 78 21 75 67 21 90 61 21 85 62 21 91 62 
22 80 66 22 73 69 22 74 67 22 82 66 22 85 65 
23 76 70 23 90 67 23 85 62 23 70 69 23 100 60 
24 87 72 24 85 61 24 79 62 24 94 68 24 97 61 
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Según los resultados del monitoreo de ruido de los días 1 y 2, los niveles de exposición 
al ruido variaron entre 70 dB y 99 dB en los 24 puntos, horario diurno. Mientras que 
en horario nocturno variaron entre 60 dB y 79 dB. Los resultados del monitoreo de 
ruido de los días 3 y 4, los niveles de exposición al ruido variaron entre 70 dB y 98 dB 
en los 24 puntos en horario diurno. Mientras que en horario nocturno variaron entre 
60 dB y 78 dB. Por último, los resultados del monitoreo de ruido ambiental del día 5 
los niveles de exposición al ruido variaron entre 70 dB y 100 dB en los 24 puntos en 
horario diurno. Mientras que en horario nocturno variaron entre 60 dB y 70 dB. 
 
Asimismo, se realizó gráficos de comparación (diurno y nocturno) para visualizar 






















Figura 5: Gráfico de barras sobre el nivel de ruido en horario diurno 





Luego de obtener los resultados de las mediciones de niveles de ruido ambiental 
generados dentro de la planta de la empresa PARAKAS SERVICE SAC., se procedió 
a comparar con los ECAS para ruido (D.S N°085-2003), y se evidenció que en 13 
puntos del total monitoreados el día 1 superaron el ECA para ruido; en 9 puntos del 
total monitoreados el día 2 superaron el ECA para ruido; en 9 puntos del total 
monitoreados el día 3 superaron el ECA para ruido;  en 17 puntos del total 
monitoreados el día 4 superaron el ECA para ruido y en 13 puntos del total 
monitoreados el día 5 superaron el ECA para ruido. 
 
Posteriormente, se procedió a calcular el promedio de los niveles de presión sonora 
continua equivalente de cada punto de monitoreo (24 puntos) por los 5 días y 
























Figura 6: Gráfico de barras sobre el nivel de ruido en horario nocturno 




Tabla 5: Promedios de LAeqT de los puntos de monitoreo (horarios diurno y nocturno) 












(Promedio de  
los 5 días) 
LAeqT (dB) 
(Promedio de  





(Promedio de  




 los 5 días) 
1 83.6 67 13 80.4 67.2 
2 83 68 14 87 67.2 
3 83.4 67.8 15 86.8 64.2 
4 83.4 67 16 83.8 70.8 
5 78.8 67.4 17 84.6 68.6 
6 84.2 63 18 79.8 66 
7 76 69.8 19 86.2 66.8 
8 83 69 20 80.4 68.8 
9 83.4 67.6 21 86.8 66 
10 75.2 69.2 22 78.8 66.6 
11 82.2 67.8 23 84.2 65.6 
12 78.6 67.8 24 88.4 64.8 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, estos valores se compararon con los estándares de calidad ambiental 
























Figura 7: Comparación de los promedios de LaeqT con los ECA-Ruido (horario diurno) 





Según los resultados obtenidos (figura 7 y 8), se evidenció que, en horario diurno, 18 
puntos no cumplen con los estándares de calidad ambiental para ruido (ECA), 
mientras que, en horario nocturno, solo 1 punto no cumple con dichos estándares. 
Asimismo, los resultados muestran que el horario donde más se sobrepasan los ECAS 
es durante el día, y eso debido a que, en ese período de tiempo se genera la mayor 
actividad de la planta, por ejemplo, uso de equipos, tránsito de maquinaria pesada, 
mayor tránsito de personal, entre otros. Caso contrario sucede durante la noche, ya 
que en ese período de tiempo las actividades no cesan, pero si disminuyen, quedando 
demostrado todo ello en los resultados.  
 
4.2. Monitoreo de ruido  
 
Se realizó un análisis de los trabajadores, respecto a sus edades, género, tiempo de 

























Figura 8: Comparación de los promedios de LaeqT con los ECA-Ruido (horario nocturno) 









# % # % # % 
25 años o menos 6 35.29 1 5.89 7 41.18 
26-30 años 4 23.53 _ _ 4 23.53 
36-45 años 4 23.53 _ _ 4 23.53 
46-55 años 1 5.88 _ _ 1 5.88 
56 años o más 1 5.88 _ _ 1 5.88 
TOTAL 16 94.11 1 5.89 17 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 6 se puede verificar que la mayoría de los trabajadores son menores o 
iguales a 25 años y representan en 35.29 % de la totalidad de trabajadores de la 
muestra. 
 
Tabla 7: Trabajadores clasificados por área y tiempo de exposición 
ÁREAS DE LA 
PLANTA 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO TOTAL 
<1 1-5 6-10 11-15 
# % # % # % # % # % 
ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 




_ _ 5 29.41 5 29.41 _ _ 10 58.82 
TOTAL 7 41.18 5 29.41 5 29.41 _ _ 17 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, según la tabla 7, se evidencia el tiempo de exposición (años) de los 
trabajadores y el área en la que se encuentran. Se puede comprobar que el mayor 
tiempo de exposición se encuentra entre los 5 y 10 años y en él se encuentran el 58.82 




De la misma manera, se obtuvo la evaluación de exposición de los trabajadores al 
ruido encontrando una distribución histórica del año 2018 al 2021 (segundo bimestre 
del año en curso), la cual se detalla en la tabla 7. 
 
Tabla 8: Exposición de Trabajadores al Ruido de Trabajo según áreas especificas  
  dBA Hz dBA Hz dBA Hz dBA Hz 
ÁREA DE 
TRABAJO 
TRABAJADORES 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 
Área de corte y 
ensamblado 
1 69 500 61 500 87 1000 89 1000 
Área de 
producción 
2 86 500 71 1000 76 1000 71 1400 
Área de 
producción 
3 74 600 82 700 70 800 77 1400 
Área de corte y 
ensamblado 
4 82 800 73 1000 63 1400 90 1000 
Área de corte y 
ensamblado 
5 83 600 72 1000 68 1000 80 1000 
Área de corte y 
ensamblado 
6 74 900 66 1400 87 600 85 1400 
Área de 
producción 
7 86 1000 60 1000 65 1000 82 700 
Área de corte y 
ensamblado 
8 77 900 71 500 68 1000 96 1000 
Área de corte y 
ensamblado 
9 75 700 80 700 89 1000 80 1400 
Área de corte y 
ensamblado 
10 75 500 84 1400 71 1400 72 1000 
Área de corte y 
ensamblado 
11 71 900 76 900 66 500 88 500 
Área de corte y 
ensamblado 
12 67 1400 69 1000 60 1400 74 1400 
Área de 
producción 
13 79 1000 84 700 65 600 69 1400 
Área de corte y 
ensamblado 
14 60 700 64 600 76 500 87 1000 
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  dBA Hz dBA Hz dBA Hz dBA Hz 
ÁREA DE 
TRABAJO 
TRABAJADORES 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 
Área de 
producción 
15 79 700 84 1000 86 1400 78 700 
Área de 
producción 
16 64 700 88 1000 74 1000 78 1400 
Área de 
producción 
17 73 900 61 1400 87 500 66 1000 
Fuente: Elaboración propia, datos de los informes es de la empresa PARAKAS SERVICE S.A.C. 
 
Se evidencia de este resultado que la mayor presión que está sometido un trabajador 
en un turno de 8 horas es de 86 dBA con 500Hz en el año 2018 y el mínimo 60 dBA 
con 1400 Hz, siendo el límite según el anexo 1 R.M. N° 375-2008-TR, para actividades 
del rubro metalmecánico o actividades similares es 85 dBA, cumpliendo con la 
normativa, pero teniendo presente siempre usar implementos de protección auditiva 
para desarrollar sus actividades. 
 
 
Tabla 9: Resultados de las pruebas de audiograma clasificados por áreas de la planta 
DEPARTAMENTOS RESULTADOS AUDIOGRAMA TOTAL 
NORMAL HIPOACUSIA 
# % # % # % 
ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 
12 70.58 _ _ 12 70.58 
ÁREA DE CORTE Y  
ENSAMBLAJE 
_ _ 5 29.42 5 29.42 
TOTAL 12 70.58 5 29.42 17 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 9, se puede verificar que en efecto, el área donde los trabajadores 
fueron diagnosticados con hipoacusia, laboran en el área de corte y ensamblaje con 
















  Fuente: Elaboración propia 
 
 





NORMAL HIPOACUSIA  
# % # % # % 
 
25 años o menos 7 41.18 _ _ 7 41.18 
 
26-30 años 4 23.53 _ _ 4 23.53 
 
36-45 años 1 5.88 3 17.65 4 23.53 
 
46-55 años _ _ 1 5.88 1 5.88 
 
56 años o más _ _ 1 5.88 1 5.88 
 
TOTAL 12 70.59 5 29.41 17 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 10 se puede observar los resultados del audiograma clasificados por 
las edades de los trabajadores, en ese sentido, se puede deducir que los trabajadores 












Tabla 11: Resultados del audiograma clasificados por sexos 
SEXO RESULTADOS AUDIOGRAMA 
TOTAL 
NORMAL HIPOACUSIA  
# % # % # % 
 
MASCULINO 11 64.71 5 29.41 16 94.12 
 
FEMENINO 1 5.88 _ _ 1 5.88 
 
TOTAL 12 70.59 5 29.41 17 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 11, se puede verificar que el género más afectado y/o diagnosticado 




Tabla 12: Resultados de audiograma clasificados por tiempo de exposición 




NORMAL HIPOACUSIA  
# % # % # % 
 
menos de 1 año 7 41.18 _ _ 7 41.18 
 
1-5 años 3 17.65 2 11.76 5 29.41 
 
6-10 años 2 11.76 3 17.65 5 29.41 
 
11-15 años _ _ _ _ _ _ 
 
TOTAL 12 70.59 5 29.41 17 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 12 se puede comprobar que los trabajadores entre 6 y 10 años de 
exposición, fueron diagnosticados con hipoacusia y representan el 17.65% del total 







4.3. Contrastación de hipótesis 
Se realizó la prueba de diseño completamente al azar (DCA) el cual cuenta con una 
prueba de tipo ANOVA la cual se realizó en la base de información de ruido distribuido 
en la planta de trabajo de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C mostrado en la tabla 
4. 
 
Primero se verificó que los datos provienen de una distribución normal.  
H0: Los niveles de ruido se agrupan en una distribución normal 
Ha: Los niveles de ruido no se agrupan en una distribución normal 
Para evaluar este factor se realizó la prueba estadística Anderson Darling (AD) arrojo 
1.001 y el p-valor 0.466 que es mayor al valor alfa que es 0.05 por lo tanto se acepta 
la hipótesis nula lo que afirma que los residuos obtenidos de mi proceso provienen de 
















Figura 10: Prueba de distribución normal (Anderson Darling) 




Luego se aplica la prueba Barlett para poder verificar la homogeneidad de varianzas  
H0: Las varianzas son homogéneas 




















Según el análisis realizado con una significación de 0.05 se acepta la hipótesis nula 
aceptando que por el resultado del indicador de Barlett de 10.52 y el p-valor de 0.66 
mayor que el alfa que es 0.05, se concluye que existe homogeneidad de variables 
debido a que la naturaleza de los datos es mediciones de sonido 
 
Se establece la premisa al menos una de las variaciones diurnas de ruido influye en 
la salud de los trabajadores  
Figura 11: Aplicación de la prueba de Barlett 




H0: No hay diferencia significativa en los tratamientos  
Ha: Al menos un tratamiento es diferente a los demás  






      
     
De la siguiente tabla se tiene que:  
Con una significancia de 5% que es mayor al p-valor calculado se tiene que al menos 
una variación diurna de ruido en cualquier de los días influye significativamente en la 
salud de los trabajadores de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C. 
Asimismo, se analizaron los datos para relacionar los resultados de dosimetría y el 
ruido en  planta  
Tabla 13: Resultados de dosimetría vs ruido en planta 
  DOSIMETRÍA RUIDO EN PLANTA   DOSIMETRÍA RUIDO EN PLANTA 
1 89 83.6 10 72 83 
2 71 83 11 88 83.4 
3 77 83.4 12 74 75.2 
4 90 83.4 13 69 76 
5 80 76 14 87 83 
6 85 83 15 78 83.4 
7 82 83.4 16 78 75.2 
8 96 75.2 17 66 80.4 
9 80 76 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12: Análisis de Varianza 
Fuente: MINITAB VERSION 19   
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Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos en la dosimetría 
y en el monitoreo de ruido de las áreas de la planta. Se busco una relación entre los 
dos grupos de datos mencionados anteriormente, mediante una ecuación lineal: 
Figura 13: Prueba de normalidad de los datos de la tabla 13 






La ecuación de regresión para expresar la relación entre el ruido en planta con la 
dosimetría hecha a os trabajadores de la planta la ecuación presenta un R2 de 25.6% 
que expresa relación significativa simple entre las variables. En conclusión, la 
ecuación de regresión es Y= 77.212+0.06X y un R2= 0.256 
De la misma manera se reajusta la información referente a los tres componentes 
principales relacionados en el proceso de identificación de relaciones estadísticas 
entre los componentes de los mismos  en la investigación de lo cual se tienes:  
Tabla 14 Resultados del análisis realizado en campo en la planta PARAKAS SERVIS SAC. 
TRABAJADORES RUIDO EN PLANTA* DOSIMETRÍA** EMOS *** 
1 83.6 89 13 
2 83 71 14 
3 83.4 77 17 
4 83.4 90 20 
5 76 80 15 
6 83 85 14 
7 83.4 82 11 
8 75.2 96 10 
9 76 80 12 
10 83 72 19 
11 83.4 88 12 
12 75.2 74 18 
13 76 69 20 
14 83 87 10 
15 83.4 78 17 
16 75.2 78 12 





Y= 77.212 + 0.06X 
Fuente: Elaboración propia  
* Información tomada con sonómetro Criffer categoría 1 Octava-Plus All-in-One con espaciado en cada estación de 15 min 
de medición en la planta de trabajo de estructuras metálicas de la empresa PARAKAS SERVIS SAC. 
**Equipo 3M Noise pro para la medición de ruido (dosimetría)  medición de horas laborales (8 horas de trabajo diurno) en 
los trabajadores  
***Evaluación Medico a los trabajadores realizadas por audiometría de oído derecho e izquierdo 1 al 30 de setiembre del 




Lo que permite realizar un análisis estadístico respecto a los componentes principales 
lo cual permite establecer las relaciones especificas entre los mismos, de lo cual se 
tienes:  
Fuente: MINITAB versión 19 
De acuerdo a la figura 15, se puede establecer que el componente que tiene mayor 
relación en la investigación es ruido de planta con 51.9% de importancia de relación 







 Fuente: MINITAB versión 19 
De acuerdo a la figura 16, se desprende que en el componente principal 1 la mayor 
relación se da en dosimetría con 71.2%, en el componente principal 2 se da en ruido 
en planta -96.9% y en el componente principal 3 se da en dosimetría con -69.9%. 
 
De las Figuras 15 y 16 se desprende que el componente principal 1 referente a ruido 
en planta presenta una mayor relación de significancia con 71.2% lo que permite 
afirmar que existe relación significativa en la variación de ruido en planta tomado en 
la empresa PARAKAS SERVIS SAC. 
Figura 15: Análisis de componentes principales 
Figura 16: Influencia de los componentes principales en la investigación. 
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De la misma manera en el componente principal 2 referente a dosimetría presenta una 
relación de -96.9% debido a que a mayor ruido en planta menor resultados de 
dosimetría por lo que la distribución de los resultados del análisis dosimétrico 
disminuye en función a la distribución de ruido en planta por las precauciones tomadas 
por la empresa respecto a la prevención del impacto a la salud que tendría el ruido en 
los trabajadores, así mismo el análisis de la Evaluación Medico  respecto a  la 
exposición de ruido como componente 3 presenta una relación de -68.1% es decir 
respecto al ruido en planta a mayor ruido en planta , menor será el resultado de la 
EMOs debido a que se toman precauciones para la prevención de enfermedades 
auditivas con protectores auditivos pero por tener un porcentaje mayor a 50% puede 
presentar el ruido en planta una influencia dentro de las EMOs, de la misma manera 
es afectada inversamente por el ruido en planta la dosimetría en -69.9%. Teniendo en 















Fuente: Elaboración propia. 
Figura 17: Ecuación de relación entre ruido en planta vs Dosimetría ajustado según 
análisis de componentes principales 
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Como análisis final se tiene la distribución de mediciones hechas en los 17 
trabajadores en los tres componentes principales analizados, cabe mencionar que los 


























Figura 18: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°1 
Figura 19: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°2 
Figura 20: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°3 
Figura 21: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°4 
Figura 22: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°5 
Figura 23: Comparación de resultados de 































Figura 24: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°7 
Figura 25: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°8 
Figura 27: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°9 
Figura 26: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°10 
Figura 28: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°11 
Figura 29: Comparación de resultados de 































Figura 30: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°13 
Figura 31:Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador 
N°14 
Figura 32: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°15 
Figura 33: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador 
N°16 
Figura 34: Comparación de resultados de 
los tres componentes en el trabajador N°17 
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Tabla 15: Contrastación de hipótesis de la investigación 
HIPOTESIS GENERAL ARGUMENTACION CONTRASTACIÓN 
 
Existe una relación directa y 
significativa de los niveles de 
ruido y las alteraciones acústicas 
de los trabajadores de la 
empresa PARAKAS SERVIS 
S.A.C, Pisco, 2021. 
Según el análisis estadístico, con los datos obtenidos se 
presentó una significancia de 5% que es mayor al p-valor 
calculado. Además, se tiene que al menos una variación 
diurna de ruido en cualquier de los días influye 
significativamente en la salud de los trabajadores de la 
empresa PARAKAS SERVIS S.A.C. 
Verdadera 
HIPOTESIS ESPECIFICAS   
Los niveles de ruido a los cuales 
están expuestos los trabajadores 
en la empresa PARAKAS 
SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, son 
aceptables según la normativa 
vigente 
Según el monitoreo de ruido aplicado a los trabajadores de la 
empresa PARAKAS SERVIS S.A.C (tabla 7) se pudo 
evidenciar que en ciertas áreas los trabajadores expuestos al 
ruido registraron un alza en los niveles permitidos según el 
anexo 1 de la R.M N°375 -2008-TR. Pero en la mayoría de las 
áreas se mantuvo dentro de los límites permitidos según la 
normativa vigente. 
Verdadera 
Los niveles de afectación 
acústica de los trabajadores de 
la empresa PARAKAS SERVIS 
S.A.C, Pisco, 2021, son mínimos 
Según los reportes de exámenes es aplicados a los 17 
trabajadores de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, se 
pudo evidenciar que los niveles de afectación son mínimos, 
con un diagnóstico de Normoacusia, el cual significa que se 
encuentra dentro de los niveles normales. 
Verdadera 
Los niveles de ruido producidos 
por la empresa PARAKAS 
SERVIS S.A.C. cumplen con los 
Límites Máximos Permisibles 
vigentes en el Perú. 
Según el monitoreo de ruido realizado dentro de las 
instalaciones de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C (tabla 
4) se pudo evidenciar que en horario diurno ciertos puntos de 
monitoreo sobrepasan los ECAS para ruido en zona industrial. 
Sin embargo, en horario nocturno, solo un punto sobrepasó el 
ECA 
Verdadera 


















V. DISCUSION  
 
La presente investigación comparte el objetivo y el método desarrollado por Pérez y 
Ruiz (2017, p. 1) ya que en su estudio ellos realizaron un monitoreo de ruido y además 
compararon los resultados obtenidos con los del examen médico que la empresa 
aplicó a sus trabajadores. Y en efecto se comprobó que si existió en algunos casos 
un daño auditivo por la exposición prolongada al ruido. Asimismo, con el trabajo 
realizado por Medina y Quispe (2017, p. 34) donde aplicaron un monitoreo de ruido 
ambiental en 14 industrias y posteriormente las compararon con los límites máximos 
permisible. Indicaron que el 36% del número total de industrias evaluadas, no cumplen 
los parámetros establecidos por lo que se exige adoptar medidas de control para 
corregir dicho daño.  
 
Por otro lado, respecto a la percepción y/o comportamiento de los trabajadores sobre 
las medidas de protección, el presente trabajo no profundizó demasiado en dicho tema 
subjetivo sin embargo si evidenció los equipos de protección personal que cada 
operador está en la obligación de usar ya que de eso depende en gran medida y en 
un largo plazo, el estado de su salud auditiva. Sin embargo, Thepaksorn (2017, p. 1) 
realizó un estudio sobre la relación entre la percepción de riesgo, conocimiento y 
protección de los trabajadores respecto al ruido y concluyó que es importante enfatizar 
en el diseño e implementación de programas de seguridad y salud en donde se incluya 
la importancia del uso de equipos de protección auditiva, ya que es obligación de la 
empresa brindarlas y asimismo del trabajador en recibirlas y aplicarlas en sus 
actividades. 
 
De la misma manera, Smith et al. (2014, p. 7), comparte el mecanismo de brindar 
charlas educativas para poder evaluar las actitudes de los trabajadores respecto al 
uso de los dispositivos de protección auditiva. En ese sentido, la presente 
investigación muestra concordancia con lo señalado por los autores ya que durante el 
desarrollo de los monitoreos de ruido  es de vital importancia evidenciar que las 
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condiciones y medidas de protección regulares estén presentes, para mostrar una 
mejor transparencia en los datos de nivel de ruido. 
  
Un estudio particular que comparte el objetivo del trabajo, pero fue realizado en otro 
sector muy distinto, es el desarrollado por Trawicket et al. (2019, p. 1), ya que realizó 
su investigación de determinar el nivel de exposición al ruido y el comportamiento del 
trabajador respecto a la protección auditiva en el campo militar. El autor aplicó un 
programa de retroalimentación sobre las medidas de protección auditiva y concluyo 
que, en efecto, el personal que aceptó y recibió las capacitaciones sobre los equipos 
de protección auditiva, mostraron una reducción en el nivel continuo de exposición al 
ruido.  
Por ende, el investigador mencionó que la dosimetría en el oído y la retroalimentación 
proporcionan un mecanismo vital para reducir la exposición del personal al ruido. 
 
Según los resultados obtenidos en la investigación presentada por Hernández y 
González (2008, p. 6) el porcentaje de trabajadores de la muestra que presentaron 
hipoacusia fue de 78.5%, mientras que la presente investigación obtuvo un porcentaje 
de 29.42%. Se deduce que el motivo de la diferencia de porcentajes es por el tamño 
de muestra de cada investigación. La investigación de Hernández y González (2008) 
fue de 98 trabajadores de 14 áreas, mientras que de la presente investigación fue de 
17 trabajadores de dos áreas. 
 
Respecto a los protocolos y procedimientos que sirvieron de guía para la investigación 
se consideró la R.M 375 – 2008-TR y la ISO 9612:2009, la primera es una norma 
nacional y como tal debe ser cumplida obligatoriamente, sin embargo, la segunda es 
una norma internacional que si bien es cierto muestra el correcto procedimiento para 
el monitoreo, no es de carácter obligatorio para las organizaciones, por esa razón esta 
última se tomo como referencia para optimizar el proceso del monitoreo. 
 
Po otra parte, si bien es cierto en esta investigación se menciona el protocolo 
normativo de desarrollar un monitoreo, según las investigaciones de los distintos 
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autores que se analizó, la mayoría de ellos no especifica el marco normativo. Lo cual 
genera un vacío ya que dichas investigaciones pierden credibilidad al solo realizar sus 
monitoreos y compararlos con lo límites máximos permisibles. Es decir, para que los 
valores de exposición al nivel de ruido sean los más precisos posibles es necesario 
apoyarnos de normas, y si en el peor de los casos no existen normas nacionales, 
podemos usar la norma ISO 9612:2009 que es una norma internacional estandarizada 
y reconocida globalmente por su calidad. 
 
Otros autores, aplicaron la técnica de la encuesta a través de cuestionarios con 
preguntas que iban dirigidas al componente conductual de los trabajadores. Por 
ejemplo, Calderón y Vargas (2017, p. 58), quiso conocer las actitudes del trabajador 
expuesto al ruido referente al uso de equipos de protección auditiva, a diferencia de 
la presente investigación, Calderón y Vargas (2017) profundizaron la parte subjetiva 
del trabajador, esos pensamientos que pueden tener respecto a las protecciones 
auditivas y que lo transmiten a través de sus conductas. 
 
Respecto a los niveles máximos permisibles para ruido, el presente trabajo no superó 
ninguno de ellos, sin embargo, Reátegui (2018), en su investigación determinó los 
niveles de ruido que se generan dentro de las instalaciones de los aserraderos de 
Moyobamba, y concluyó que el ruido generado en los aserraderos si es perjudicial 
para los trabajadores, ya que la exposición es prolongada, el nivel es excesivo, y 
además las medidas de protección eran muy escasas.  
En casi todos los trabajos analizados no se evidenció la elaboración y representación 
de zonas con mayor influencia de ruido, lo cual es un limitante para el control de la 
afectación del ruido a los trabajadores, ya que este mapa permite identificar con mayor 
rapidez las zonas más riesgosas y por ende conocer lo sitios donde debemos adoptar 
medidas de control, siendo una de ellas las protecciones auditivas. Sin embargo, se 
debe recurrir en primera instancia a las capacitaciones y/o programas de higiene  y al 
mantenimiento de equipo como medidas continuas para prevenir los daños en la salud 




Compartiendo el objetivo y las conclusiones de los antecedentes revisados, la 
presente investigación pudo comprobar que el nivel de exposición de ruido a la que 
los trabajadores están expuestos influye en su salud, ya que los resultados en su 
mayoría se encuentran dentro de los límites permisibles que la normativa vigente 
establece, por ende, la salud de los trabajadores no se afectó considerablemente, y 
eso quedó demostrado en los informes es de la empresa (examen médico EMO), 
anexo 7. 
 
Caso contrario, si los resultados hubiesen sido negativos en su totalidad, se hubiera 
propuesto, así como en las investigaciones revisadas, medidas de control, tales como 
renovación de protocolos, mantenimiento o compra de equipos, programación de 
capacitaciones, y como último recurso, la implementación o actualización en los 
equipos de protección personal, ya que los equipos de protección auditiva es una 
medida de control que no actúa sobre el verdadero origen del problema que está 
causando que los niveles de exposición al ruido estén por encima de lo permitido. Es 
decir, en muchas ocasiones el origen del problema se encuentra en las condiciones 
del área en que se está realizando la actividad, tales como, infraestructura o equipos 
deteriorados, así como en la falta de capacitación para los trabajadores sobre SST, 
ya que esto genera, además, una mala práctica de manejo en el uso de los equipos.  
 
Respecto a la ecuación que más se ajustaba para la representación de la curva, se 
consideró la ecuación lineal. 
 
 
Y= 77.212 + 0.06X 
 
 
Esta ecuación se obtuvo de la relación de los datos obtenidos en la dosimetría de los 





De la misma manera teniendo en cuenta el análisis de componentes principales se 
obtuvo la representación de forma polinómica siendo esta:  
 
 
        Y = 0.0494x3 - 10.62x2 + 752.6x - 17443 
 
 
Esta ecuación se obtuvo de la relación de los datos obtenidos en la dosimetría de los 
trabajadores y el monitoreo de ruido ambiental generado en las áreas estudiadas y el 


























Se identificó los niveles de ruido a los cuales están expuestos los trabajadores en la 
empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, a través de los monitoreos de ruido realizados en 
horario diurno y nocturno. Lo cuales en el presente año mostraron un valor mínimo de 
66 dB en el área de corte y ensamblado, y un valor máximo de 96 dB en la misma 
área de corte y ensamblado. 
Se identificó el nivel de afectación acústica de los trabajadores de la empresa 
PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, ya que se comparó los resultados de los 
monitoreos realizados con los resultados de los exámenes médicos es, 
específicamente con los exámenes auditivos (audiograma), y según dichas pruebas 
se puede verificar que 5 trabajadores que representan el 29.42 % del total de la 
muestran, presentaron indicios de hipoacusia, es decir un diagnóstico que evidencia 
una exposición al nivel de ruido considerable. Sin embargo, el resto de trabajadores 
presentaron una normal audición (normoacusia). 
Se comparó los niveles de ruido producidos por la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C 
con los estándares de calidad ambiental para ruido (D.S. 085-2003-PCM). En 
promedio los resultados obtenidos en horario diurno superaron los ECA, ya que 18 de 
los 24 puntos estuvieron por encima de los 80 dB, mientras que los promedios de los 
resultados obtenidos en horario nocturno estuvieron por debajo de los ECA, ya que 
solo 1 de los 24 puntos estuvo por encima de los 70 dB. 
Finalmente, se determinó la relación que se da entre el nivel de ruido  y la alteración 
acústica de los trabajadores de la empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021, y 
según los resultados se muestra que efectivamente el nivel de exposición al ruido del 










Respecto a la normativa que sirvió de base para el desarrollo de nuestra investigación, 
se recomienda que en los estudios posteriores también utilicen tanto la normativa 
nacional como la normativa internacional de manera que el desarrollo del monitoreo 
de ruido sea más consistente y argumentado. 
Asimismo, se recomienda que los programas y/o capacitaciones sobre el uso de 
protección auditiva sea continuo ya que eso permitirá reducir los daños y/o 
enfermedades auditivas a largo plazo.  
Por último, se recomienda que todas las organizaciones elaboren un mapa de ruido, 
donde tanto el personal de la organización como el personal visitante puedan 
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
 
Niveles de Ruido y Alteraciones Acústicas en los Trabajadores de la Empresa PARAKAS SERVIS S.A.C, Pisco, 2021 







Niveles de ruido  
Es una medida de las vibraciones del aire que 
componen el sonido. Porque el oído humano puede 
detectar una amplia gama de sonidos niveles de 
presión (de 20 µPa a 200 Pa), se miden en una 
escala logarítmica con unidades de decibelios (dB) 
para indicar el volumen de un sonido Concha, 
Campbell y Steenland (2004, p. 3)  
Se medirá el nivel de 
ruido a través de los 
procedimientos de 
dosimetría 
Niveles del ruido  
efectivo continuo 
dB A de exposición 
continua 
dB 
Exposición de Nivel 
de Ruido 
dB/Unidad de Tiempo dB 
Alteraciones 
Acústicas 
Es aquella que se desarrolla gradualmente con el 
tiempo y es una función de la exposición continua o 
intermitente al ruido y difiere del trauma acústico  
que se caracteriza por un cambio repentino en la 
audición como resultado de una sola exposición a 
una explosión repentina de sonido, como una 
explosión Mirza et al. (2018, p. 498) 
Se evaluará el 
diagnóstico de los 
exámenes médicos es 
de los trabajadores a 
través de los 
audiogramas. 
Nivel de afectación a 
la salud auditiva de 











































































































































































































































































































































ANEXO 6: INFORME DE DOSIMETRÍA DE RUIDO 2021 
 




























ANEXO 8: LISTA DE TRABAJADORES PARTICIPANTES  
